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СУДЬЯ, лицо, назначенное (избранное) на должность судьи в установленном 
порядке для осуществления обязанностей С. на профессиональной основе. По общему 
правилу,  кандидатом на должность С.  общего или хозяйственного суда может быть 
гражданин Республики Беларусь, достигший 25-летнего возраста, владеющий 
белорусским и русским языками, имеющий высшее юридическое образование с 
присвоением квалификации «юрист», стаж работы по специальности не менее 3 лет, не 
совершивший порочащих его поступков, сдавший квалификационный экзамен на 
должность С.  
С. имеют полномочия, необходимые для осуществления правосудия. При этом судьи 
должны неукоснительно соблюдать Конституцию Республики Беларусь, законы и иные 
законодательные акты, обеспечивать защиту прав и свобод граждан, охраняемых 
законодательством интересов государства и организаций, индивидуальных 
предпринимателей, высокую культуру судебной деятельности, быть справедливыми и 
беспристрастными. С. также обязан строго соблюдать положения Кодекса чести судьи 
Республики Беларусь. 
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